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Rudolfa Valdeca
Milan Kašanin u č lanku: Jedna umetnička godina,
osuduje post~pak opštine u Velikom Bečkereku (Zrenjani-
nu) koja je: predlog da se izrada spomenika kralju Petru I
poveri Kršiniću ili Nedeljkoviću, svojevoljno poverila izradu
Rudolfu Valdecu (1872 — 1929). Zašto opština nije prihvatila
pr eporuku stručnog žirija i povert7a Rudolfu Valdecu izradu
spomenika, nesumnjivo da je svojim vezama, uticajem i
autoritetom vidnu i presudnu ulogu odigrao bečkerečki sli-
kar Aleksandar Sandić (1877 — 1942). Prijateljstvo izmedu ta
dva umetnika sklopljeno je još za vreme studija na Slikar-
skoj akademiji u Minhenu. Medu brojnim dokumentima u
ostavštini slikara A. Sekulića (u Narodnom muzeju u Zre-
njaninu) nalaze se i pisma udove R. Valdeca, Helene, adre-
sovana na slikara u vremenskom razdoblju oć 1929. (posle
smrti R. Valdeca) do 1941. godine. Pisma sadrže dragocene
podatke o sudbini pojedinih Valdecovih ćela posle njegove
smrti. Godine 1926. spomenik kralju Petru I p os tavljen je
na centralno>n trgu grada. I pored nekth zamerki, Valdec
je uspeo da se uzdigne do realističke forme i do i s t inske
umetničke visine. Godine 1941. potpuno su spomenik uništili
fašisti tako da se ni najmanji f ragment nije sačuvao. Spo-
menik nam je poznat po sačuvanim fotografijama Projekta I
(Histor. arhiv Zrenjanina) i s tarim razglednica>na.
Izlaganje sa znanstvenog skupa — 730 Valdec
Rudolf Valdec (Krapina 1872 — Zagreb 1929. god.)
Studirao je va jarstvo u Beču i M i nhenu. Godine 1895.
dobija atelje u Zagrebu i ovde ostaje sve do smr t i . Ođ
1908. do 1929. godine profesor je na U m etničkoj aka-
demiji, a 1924. godine izabran je za stalnog člana Jugo-
slavenske akademije znanosti i u m j e tnost i . '
rađuje za vreme studija u B eču i p o s lednjih decenija
19. veka nastali su po d u t i ca jem bečkih secesionista.
Pod vidntm ut icajem sl ikara Bele Č ikoša Sesije, kasni-
je stvara re l jefe alegori jskog sadržaja. U na juspeli j im
ostvarenjima, brojnim b is tama~or t ret ima, koje je Va l-
dec modelirao po p r i r odi , svoj s t i l i l e p otu n a lazi u
sopstvenom viđenju i o sećanju za r eal ist ičku deskr ip-
c iju detalja i v e rnoj r ep rodukcij i v iđenja. Valdec je i
prvi moderni hrvatski medaljar. U v isokom re l jefu ale-
g orijskih f i guralnih k o m pozicija i p o p r s ja V a ldec j e
izveo znatan broj nadgrobnih spomenika. U punoj p las-
tici, sa manje uspeha, izradio je i n ekol iko javnih spo-
menika: u Beogradu, Bijelj ini i V e l ikom Bečkereku
(današnjem Zrenjaninu).
je glavni trg grada Bečkereka između dva rata. Godine
1 941. fašisti su p o tpuno un iš t i l i spomenik t ako da se
od njega nije sačuvao ni najmanji detalj. Spomenik
nam je poznat po sačuvanim fo tograf i jama pro jekta 1 1
i starim razglednicama.
r Ljubo Babić. Umetnost kod Hrvota, Zagreb 1943.
t Istorijski arhiv Zrenjanin.
t Milan Kašanin, Umetničke kritike. Kultura, Beograd 1968, 2 — 16.
r isto.
s Istorijski arhiv Zrenjanin, br, 7058i23.
s Isto.
' Istorijski arhiv Zrenjanin, br, 10459.
s Isto.
Spomenik Kra l j u Petru I O s lobodiocu ukrašavao
Po svom karakteru, st ilu i ob radi re l jef i koje i z-
Milan Kašanin u članku»Jedna umetnička godi-
nae osuđuje postupak opšt ine Vel. Bečkereka (Zrenja-
nin), koja j e m i m o o d l uke zvaničnog žir i ja , Ina raspi-
sani konkurs za idejno rešenje javnog spomenika k ra-
l ju Pe tru I , s v o j evol jno, p over i la i z radu s p omenika
Rudolfu Valdmu, vajaru iz Zagreba.' M. Kašanin kaže:
P rotiv tog umetnika ne m ože imat i n i k o n i š ta, al i j c
postupak bečkerečke opštine iz principa za osudu. Gra-
L lovi koj i m i s le da p od ižu spomenike ne t r eba da se
ugledaju na opštinu Vel. Bečkereka.' Kašanin je slučaj
nazvao incidentnim, a d a j e b i o u pr a v u p o t v rđuje i
pismo br . 22570/1924. godine Min istarstva unutrašnj ih
dela, adresovano na gradonačelnika Vel. Bečkereka.'
U pismu se navodi akt M in istarstva prosvete (br. 2265/
/1925. g.), koj i j e u pućen ovom Min istarstvu, u k o j em
se prosleđuje žalba nekoliko vajara koji su učestvovali
na raspisanom konkursu za podizanje spomenika kral ju
Petru I . u Vel . Bečkereku. U dal jem tekstu: Umetničko
odeljenje područnog Min istarstva ak tom b r . 1 237 od
juna tek. ged. zatražilo je od načelnika grada Vel. Beč-
kereka izvesna objašnjenja. Kako njegov odgovor ni
sadržinom n i t o nom n i j e m ogao zadovolj i t i odel jenje,
ono se obrat ilo ak tom br . 2 .007 od 6 p roš. mes. Min i-
starstvu unut rašnjih dela s m o lbom za naređenje po-
menutom načelniku da u n a j k raćem reku dostavi t r a-
žena objašnjenja.'
podizanje spomenika kra l ju Pe tru I s a znajemo: p red-
sednik Odbora Tima Rajić obavestio je članove Odbora
đa su učesnici na konkursu nezadovoljni ž i r i j em. Pred-
laže da se žiri prošir i sa još četir i člana: Tomom Rosan-
diće>n, Petrom Dobrovićem, Rudoljo>n Valdecom i Fr a -
nom Kršinićem sa pr imedbom da dva pos lednja učes-
tvuju u na tečaju.'
Odbora pr ihvaćen je p ro jekat I , R u do lfa Valdeca pod
naslovom: Svršio sam a sad mećem mač u korice.' Kralj
Iz zapisnika vodenim na sednicama Odbora za
Godine 1924. 30. maja, većinom glasova članova
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Sredstva za podizanje spomenika Odbor je obez-
U nedostatku arh ivskih izvora n ismo b i l i u m o -
Po podacima iz onovremene štampe u Vel . Beč-
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Petar gologlav ogrnut p laštem jaše na konju a na pos-
tamentu dva re l je fa: Put k r oz A lbani ju i Po v o rka n a
Terazijama posle krunisanja. Valdec je podneo i a l ter-
nativni pro jekt I -A sa motom: Apoteoza.
bedio dobrovoljnim pr i lozima. Iz zapisnika vodenim na
sastancima Odbora saznajemo i k o s u p r i l ožnici : sve
verske opštine u gradu, dobrotvorna društva, trgova čka
i zanatlijska komora, savezi i udruženja kao i pojedinci.
Priloge su dal i i g radovi Pančevo, Vršac i Bela Crkva.
Ugovor između Odbora i Rudolfa Valdeca, vajara,
potpisan je 10. juna 1924. godine. Ugovor sadrži, pod
tačkama, precizno f o r mu l isane sve obaveze izvođača
spomenika kao i rok izrade vezan za 15. jun 1926. go-
dine." Odbor s e ob a vezao d a u g o vorenu svotu od
1 ,150.000 dinara isplat i umetn iku u r a t ama: p rva r a ta
od din. 380.000 isplatiće se na dan potpisa Ugovora, dru-
ga: kad podnese maketu spomenika u iznosu od 390.000
din, a treća rata od 380.000 din. osam đana nakon po-
stavljanja spomenika."
kereku možemo saznati mnoge po jedinosti u v ez i sa
podizanjem spomenika kra l ju Petru I . Tako je j avnost
obaveštena: da je ž i r i p r egledao radove na p r i spelon)
konkursu. Članovi žir i ja: Meštrović Ivan, kipar, Popović
Pera, nadzornik M in is tarstva gra đevina, Jovanović Bo-
ka, beogradski vajar, Ivanović L juba, sl ikar i g r a f ićar
iz Beograda, prof. Likovne akademije, Minić Jovan, in-
ženjer iz Beograda, Stefanović Andra i Popović Branko,
profesori tehničkog f aku l teta, Rosandić Toma, k i p a r ,
i Dobrović Petar, s l i kar. K o m i s i ja j e od l učila da se
prva nagrada ne dodeli. Za drugu nagradu preporučuje
Kršinića Frana, dalmatinskog, i Ne deljkovića Milut ina,
zemunskog umetnika. Treća nagrada dodeljena je Pala-
vičiniju Petru. Žir i p reporučuje da se otkupe dela Val-
deca Rudolfa iz Zagreba, Roksandtća Si>ne, Stojanovića
Sre>e>ta i Jovanovića Milana iz B eograda. Lokalne no-
vine su tom pr i l i kom zabeležile i iz javu na j is taknuti jeg
člana žiri ja I vana Meštrovića: Iznos koji je p r e dv iđen
za izradu ovog spomenika pretjerai>o Ie >nalen da bi se
monu>nentalan spo>nenik mogao izvesti. Nas p r i l i kom
ocenjivanja, posebno interesiraju makete — >nodeli, nj i-
hova umjetnička v r i j ednost, i n a kra j u d o d ao j e d a
idućeg meseca putuje u Londož). U Londonu se otvara
njegova izložba na kojo j će iz ložit i svoja novija ostva-
renja, bez obzira onih koja su nastala pre rata."
gućnosti da sa v iše sigurnosti u tv rd imo šta j e u t i ca lo
na članove Odbora da mimo odluke zvaničnog žirija
d onese jednoglasnu odluku o p r i h vaćanju pro jekta I ,
koji je podneo Rudolf Va ldec i pover i mu i z radu spo-
m enika. Miš l jenja smo da j e n a k o n ačnu odluku Od-
bora svojim v ezama i a u t o r i tetom uticao akademski
slikar Aleksandar Sekulić, koji se te godine 1924. vratio
u svoj rodni k ra j posle sl ikarskih studija u M i nhenu."
Ta dva umetnika, Aleksandra Sekulića i Rudolfa Valde-
ca, vezivalo je i skreno i v e l iko p r i j a tel jstvo verovatno
započeto još za v reme studija u M i n henu. Našu pret-
postavku po tk repl ju jemo i o b i l nom k o r espodencijom
između udove Helene Rudolfa Valdeca. Preko t r i deset
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I90. Rudolf Valdec, Spomenik kralju Petru I, Zrenjanin
" Isto, br. 7058. : Pod ta čkom I. Ugovorar Prof. Rudolf Valdec pre-
uzima ixnrdu spomenilra Irralju Petru Oslobodiocu, kojl se spomenik podiže
no trgu Krolja Petra u Velikom Bečkeraku i to pr emoskici pod moto :
Svršio sam, mećem mač u korice, koju je skicu, odnosno model Odbor oda-
brao i apsolutnom većinom usvojio u svojoj odborskoj sednici od 30. maja
1924. godine te premo toj Ideji poverava Izradu kako sledi:
ogrnut, gologlav, sa gestom mače mač u lrorlce. Konj u pozi kaskanja. Kip sa
konjem od kopita do tjemena Iznašao bi visinu od 380 cm.
nika, a ima biti obložen sa granitnim pločama 10 cm. debljine, te u što ve-
v) Na istom postamentu no širim stranama imoju biti smešteni re-
ljefi I to: sa jadne strane: Kroz Albaniju a sa druge stntne Poziv kralja u
boj u staroj skupštini u Beogradu.
kursu zo podizanje spomenika kralju Petru.
Sekulića u M i nhenu 1 896 — 1906 (na slikarskoj Akademiji) . Sekulić ja I po
završetku studija I dalje žhreo u Minhenu sve do 1924. godine, kada se ko-
načno vratio u svoj rodni grad. Rudolf Valdac nalazi se u M i nhenu cd
1891 do 1894, godine, po i pak ne p ostoji drugamogućnost o njihovom su-
sretu sem u Minhenu.
supruga, upućena na adresu slikara Aleksandra Seku-
l ića, čuvaju se danas u zaostavštini shkarevoj u Narod-
nom muzeju u Zrenjaninu. Helena Valdec zbog teškog
a) Kralj Petar Oslobodilac jašeći na Ironju s kraljevskim plaštom
b) Postament so postoljem kretaće se u razmernoj veli čini spome-
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rz Torontal, br. 116, 21. maja 1924, 2: Doneta je o d luka o kon-
u I pored toga što se v remenski ne poklapa boravak Aleksandra




191. Rtidolf Valdec, Spomenik kral ju Petru I, Zrenjanin 192. Rudolf Valdec, Projekat I, Natpis na spomeniku
materijalnog stanja i d u g ova, posle muževljeve smrt i ,
prisiljena je da prodaje Valdecove radove a kao po-
srednik se angažuje Aleksandar Sekulić."
s trane Odbora za pod izanje spomenika o tputovala j e
u Zagreb. Valdec je završio model spomenika. Domaća
štampa obaveštava javnost: Komisija je pregledala zgo-
tovljeni model koj i j e Rudol f Va ldec izradio na zahtev
Odbora. Model j e svo jom p r eciznom iz radom, p lastič-
nom lepotom i i n t e resantnim tonom, i znenadio komi-
siju koja je imala pr imedbe samo u pogledu nekih de-
talja." Naredni broj Ba natskog glasnika donosi i umet-
ničku ocenu iz pera nepoznatog autora: Na ovom spo-
meniku imamo zastupljene tr i v a j a rske škole. Prvo >i
glavnoj f igur i u k r a l j u P e tru na k o nj u s t aru k l as ič>uš
U novembru 1924. godine komisija imenovana od
's Narodni muzej u Zrenjaninu, Zaostavština slikara Aleksandra Se-
» Yerontal, br. 144, 1. jula 1925, 2.
sr Senatski glasnik, god. IX, br . 4 t>, 3 . o k tobar 1926, 1 .
» Torentat, br. 125, 2. juna 1926, 2, stub. 2.
školu. Svi potezi te vel ike škole, koja j e dala najbo l je
poteze grčke i rimske radove ove vrste, sadržani su
»a ovo>n veliko>n delu. Dodato im j e p r i de onaj d i v n i
pokret konja i čoveka koj i j e n a ročito izražen u s tavu
konja. Ovde imamo slučaj, i to uspešan, gde lepota po-
kreta stoji u poštenom odnosu sa stvarnošću. Ni jedan
naš umetnik n i j e b i o u s t anju t ako s rećno da s l i j e u
jednu celinu staru k lasičnu umetnost sa našom narod-
no>n umetnošću."
je bio završen i Valdec dolazi u Vel. Bečkerek radi n je-
govog podizanja na glavnom gradskom trgu. Teškoće
se javljaju ok o p r enosa spomenika. Banatski g lasnik
piše da je duž ina i v i s ina ovog spomenika ravna Jela-
čićevo>n spomeniku u Zagrebu, pa ga stoga mogu sa>no
1 odenim pute>n dopremit i."
dinamičnog umetničkog života za vajare značio je bor-
bu za javne spomenike i za ins t i tuciju konkursa kako
bi se izbegli mnogi zapleti i ograničio lični ukus poje-
diinaca. U obzir m o r amo uzeti i v e l i k i u t i c a j O dbora,
nezasitih u svojim zahtevima, naročito u pogledu ploča
sa natpisima. Članovi Odbora za podizanje spomenika
u Vel. Bečkereku, usmeno i p i s meno, među n j im a i
Prema ugovoru 23. jula 1926. godine spomenik
Posle prvog svetskog rata u našoj zemlj i početak
količe.
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193. Rudolf Valdec, Projekat 1, Put kroz Albaniju, reljef 194. Rudolf Valdec, Proj ekat I, Povorka n a T e razij alff
reljef
predsednik M a t ice s rpske Radivoje V r h ovac, ukazali
su na greške u n ap is ima spomenika. Valdec je odgo-
vorio kako natp isi spadaju u o k v i r u m e tn ičke zamisli
i on nedozvoljava b i lo k ome da se u t u s t va r m eša."
Godine 1926. u septembru spomenik k r a l j u P e-
tru I p ostavljen je na g lavnom t rgu i spred monumen-
talne zgrade županije podignute u prošlom veku. Rudolf
Valdec je u spomeniku k ra l j u Petru I o s t vario snagu.
I pored nekih zamerki, Valdec je uspeo da se uzdigne
do real ističke fo rme i d o is t i n ske umetničke v isine,
koja n i j e svo jstvena većini spomenika te v r s te, podi-
zanih između dva ra ta, š i rom naše zemlje.
telji Tomić u Zagrebu koji je R . V a ldec 1929. godine
k lesao." Nismo mogl i d a u s tanovimo d a l i s e r a d i o
istom spomeniku, naime, na Novom groblju u B e ogra.
du, na parceli 20, nalazi se nadgrobni spomenik s imbo.
lične sadržine na grobnici NA DA sa na tp isom U s m r t
za drugoga 1 896 — 1922." Spomenik j e p o d i gnut N a d i ,
kćerci Jovana Tomića, akademika. Spomenik je kod
Valdeca naručio Međunarodni crveni k r st . Arh i tekton-
sko rešenje dao je arh. Rodoljub Tomanović. Nada, kći
Jovana Tomića, udavila se u Ženevskom jezeru, poku-
šavajući da spase decu iz prevrnutog čamca i tom pri-
l ikom se u top i la. Na re l jefu p r i kazan je H r i s t k o j i u
n aručju drž i u l e žećem položaju m ladu devojku k o j a
rukama na grudi p r i t i skuje malo dete.
je tokom deset godina p isala He lena, udova Rudol fa
Valdeca, akademskom s l i karu A leksandru Sekul iću u
Vel. Bečkerek. Pisma sadrže mnogo podataka o sudbini
radova R. Valdeca posle njegove smrt i .
Uz ovaj rad objavl ju jemo i sadržinu pisama koja
Ljubo Babić piše o nadgrobnom spomeniku obi-
ći22/111-118.
ketu Ples. Inv. br, S.A. 589'111-75.
d1 4 'I I I -110.
ju je spasio iz mnogih neugodnosti. Inv. br. A.S. 623,111-120.
ćanju njenog teškog materijalnog stanja. Inv.br.A.S.621'111-17.
Dositeja no otkup. Zahvaljuje na poslatih 6.000 din. Nudi na prodaju pla-
3. Zagreb, 5, februara 1931. — Zabrinuta je zbog ozbiljne bolesti svoq
brata slikara Bele Cikoša, Juqoslavenska akademija znanosti i u mjetnosti
otkupila js od nje malu bistu. — Portret njenog supruga koji je posle smrti
o na modelira'.a. Za ž ivota supruga, bila j s njegov pomoćnik. Inv. br, A.S.
4. Zagreb, 22. marta 1931. — Ne zna šta bi u činila da njegs nije koji
5. Zagreb, 11, juna 1931. — Žali se na nerazumevanje l judi i n e s hva-
d. Zagreb, 4. jula 1931. — 5 odvokotom posetilo je opštinu u Bijeljini.
Žoli se na nekulturan prijem. Doživjela je ađ strane načelnika uvr du j e r
joj je rekao da kralj u Bečkerekune jaše konja nego magorca. In.br.A.S.
7. Zagreb, 29. decembra 1931. — O d o p štine u Bjeljini ni reči ni j •
dobila. Kod ie Pančevo htelo spomenik preuzeti. Bijeljina n ije dola. Nud i
Dositejevu skicu u b ronzi i l i g ipsu za škole. Ve l ičina statuete je 75 r m.
U bronzi za 22.000 din. u g ipsu 4.000 din. Prodala je D ositeja opštini u
Beogrodu, oli novac još nije primila. Inv,br.A.S.624/111-120.
tražila je pripomoč penziji i čeka na rešenje više od dve godine. Bila j e
u Beogradu i • a preporukama Minis'o-stvo prosvete i književnika Bron • 'ava
Nožića urgirala rešenje molbe. Re čeno joj j e d a k a o V a ldecovaudova,
može očekivati da se molba vrlo povoljno reši. Nedovoljna ioj ie pe n z i ja
od 1.380 din. Tužila ie o pštinuu Bijeljini. Inv.br.A.S.d27'111-123.
u Bijeljini povuče na zahtev Ministarstvo prosvete. Ministarstvo želi da sospor mirnim putem okonča. Inv.br.A.S.628/111-124.
đenih Valdecovih radova. Inv.br.A.S.623/111-20.
moderno uradio spomenik u K ragujevcu, dobio adlikovanje, o V a l dec uBečkereku ni pohvalu. Inv.br.A.S.637'111-133.
Zmaja Jove Jovanovića. Zmaja je Va ldec portretirao prilikomobsležavanin
niegove pedesetogodišnjice. Prileže sliku reljefa s naznakom dimenzii~.
Cena je u b r onzI sa drvenom pločom 3 000 din„, a sadru bez ploče
10O din.. Moli da ss reljef reprodukuje sa nekoliko popratnih reči u l i s tu
Banatski glasnik Inv.br.A.s.dlt 111-137.
reprodukciju reljefa Zmaja Jove Jovanovića. Inv.br.A.S.644'111-140.
8. Zagreb. 11. marta 1932. — Sa preporukom Jugoslovenske akadsmii
9. Zagreb, 13. aprila 1932, — Prisiljeno je bilo da tužbu protiv opštine
10. Zagreb, 2. oktobra 132. — Interesuje da li je šta prodao od ponu-
11. Zagreb, 29. decembra 1932. — Žali se kako je Augustinčić, kaji
12. Zagreb, 10. majo 1933. — Saznala j e d a se sprema stogodišnjica
13. Zagreb, 27, juna 1933. — P ita do l i j e Ba n atski glasnik objavio
PI S M A
Helena, udova Rudolf Valdeca, vajara Iz Zagreba, piše Aleksandru Sekulića,
akademskom slikaru u Velikom Be čkereku.zt Pisma i dopisne karte čuvaju
se u Narodnom muzeju u Zrenjanina u zaostavštini A. Sekulića.
prijateljstvu pričao joj je suprug. Žali se na teški materijalni položaj. Na-
kon smrti supruga ostoo je dug od 400.000 din. moli zo pomoć u vidu po-
sredovanja kod opštine da otkupi model spomenika kralja Petra za 100.000
din., Kraljicu u mramoru i kralja Petro u bronzi. Prof. Vasićutz u Beogradu
ponudila je na o tkup bistu Dositeja. Inv. br. S.A 760!111-255.
moglo radove svog po č. supruga do unovči. Ponudila je g lavu I s tatuetu
1. Bez datuma. — Zahvaljujući se na izrazimasaučešća. 0 njihovom
~ • Torontal, br. 181, 9. augusta 1926, str. 2. stub. 1.
» Ljubo Babić, n.d.
z • Antica Pavlović, Skulptura na beogradskom Novom groblju, Zavod
za zaštitu spomenika kulture gazda, Katalog, Beograd 1962, kotalog br. 323,
str, 42; Bratislava Kostić, Sto godina Novog groblja u Beogradu 1886 — 1986,
Izložbo, Konak knjeginjs Ljubice, Beograd 1986.
Posle završene Kraljevsko-ugarske umetničke crtačke škole u Budimpešti 11195,
nastavlja sl ikarske studije no S l ikarskoj akademiji u M i n henu (1896 — 190l.
god,). U rodni grad se vraća tek 1924. godine i do svoje smrti živeo i radio
u svom rodnom gradu koo slobodan umetnik.
Jedan od najvećih i najznačajnijih naučnika iz oblasti arheologije. Iz mu-
zeja prelazi na F i lozofski fakultet i postoje šef katedre za a rheologiju. Bio
je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
+ Dr. Miloje Vasić bio je d irektor Istorijskog muzeja u Beogradu.
zt Aleksandar Sekulić (Veliki Bečkerek 1877 — 1942). Akademski slikar.
2. Zagreb, 15. marta 1929. — Tražila je savet od prof. Vesića kako bi
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/96. Rudolf Valdec„Alternatit!ni projekat I-A195. Rudolf Valdec, Projekat la, Apoteoza
672 '111-1 68.
14. Zagreb, 26. decembra 1934. — Preko novina je i n formisana da
Meitrović radi konje na mostu. Pita se da l i će ljudi postati pametni i sva-
titi da jis Meštrović niira drugo nego Reklamermacher. Nepoznato joj je da
je Valdec za Mihajla Papina radio reljef Filipa Vižnjića.u Salje fotografiju
biste kralja Aleksandra sa ponudom za otkup. Nju j e p oslala i m nogim
manjim gradovima. Inv.br.A.S.d50,111-146.
primijer.a. Sas!onak žiria je 15 juna. Inv.br.A.S.875'IV-369.
bistu i primila 5.700 din. Inv.br.A.S.đć2'111-158.
Aleksandra 0 i "irskom domu. Dobila je o baveštenje da se p roces protiv
Bijeljine odlaže. Inv.br.A.S.dć3'111-159.
je otkupio za Mu zej za 3 0.000 din. Žali se na o ronulo zdravlje. Inv.br.A.S.
zr Vukica popović, Mihajlo pupin, prijatelj umetnosti, Život i delo
Mihajla Idvorskog Pupina, Zbornik radova naučnog skupa, Novi Sad — Idvor,
4 — 7. oktobar 1979, PKS Saveza radnog naroda Vojvodine, Juqoslovenski od-
bor zo obeležavanje 125. godišnjice rođenja M. I . Papina, Novi Sad, 1985,
473 : Mihajlo Pupin se pokazao kao pobornik jugoslovenske misli u vreme
pre osnivanja Jugoslavije. Godine 1913. od istaknutog hrvatskog vajara Ru-
dolfa Voldeca, prilikom njeqovog boravka u Americi, naručuje izradu ba-
reljefa u bronzi Filip Vlšnjič I narod, kojl je ukrašavao enterijer njeqovog
letnikovca u Norfoku. Saznavši 1934. godine iz beogradskog lista Venac o
pripremamo za obeležavanje sto godina od smrti velikog narodnog pesnika-
-guslara Filipa Vižnjića, koji će se održati u Bijeni, upućuje pismo uredniku
lista. u kojem izražova želju da bareljef pošalje kao svoj poklon Odboru
za obeležavanje sto godina od smrti Filipa Viinjića.
15. Zogreb. 8. maja 1935. — Obaveštava do je biIa u Pančevu i lepo
1d. Zoq-eb, 5. iuno 1935. — U Osijeku je prodala kralja Al ksandra
17. Zag eb. 15. juna 1935. — Zahvaljuje mu ito je prodao bistu kralja
18. Zagreb, 29, marta 1936, — Prodala je b istu Kraljice. Princ Pavle
19. Zagreb, 12. jula 193đ. — Samo se njemu može iskreno izjadati.
Poplavljena je. Već šest godina živi u podrumskoj sobi. Inv.br.A.S.675,'111-171.
20. Zagreb, 13. augusta 1936. — Solje mu fotografije svojih dil tanskih
radova. Pita da l i j e č i tao kritiku jednog poznatog nemačkog kritičara šta
je napisao za Meštrovićevog Grgura Minskog u Splituž. Čudi se da l judi ne
shvaćaju da je M eštrović trgovac, reklamermaher a manje umetnik. Inv.br,
A. 5 .677 '111-1 73.
u bronzi 5.000 din. Inv.br.A.S.683r111-179.
ponudio Gradskom muzeju u Zagrebu moketu spomenika kralju Petru na
otkup i da na to nemaju pravo. Inv.br.A.S.685'111-81.
opštine u Bijeljini, ali je osuđena da plati parničke troškove od din 16.000.
Advokatu je platila 20.000 din. Sud je dosudio levaču 200.000 din. Ugovor je
bio na iznos od din. 180.000. Inv.br.686'111-182.
ljan bistim (7). Mnogo zahvaljuje na njegovoj preporuci. Inv.br.A.S.đ92'111-128.
25. Zagreb, 29. septembra 1937. — Salje račun za Dositejevu glavu i
zahvaljuje na njegovu trudu. Nudi dva reljefa: Vulkon I Goldregen Ariadne
sa promjerom od 120 cm. na prodaju. Zahvaljuje zo sve što je za nju do-
sada učinio. Inv.br.A.S.693'111-189.
novcem platila je sudske troškove sudu u B i jeljini. Inv.br.A.S.d94.,'III /190.
27. Zagreb, 21. septembra 1938. — Žali se da nije dobila pripomoč pen-
ziji te je prinuđena da moljaka da se otkupe preostala dela poč. suo~una.
Nudi kao poklon maketu spomenika kralju Petra u B ečkereku za m uzej.
I n v. b r. A, S. ći96 '111-192.
i da se ranije još nešto moglo prodati, ali danas niita, te ako se kupci I
jave trože u bescenje. Inv.br.A.S.700,'111-195.
da otkupi : Glavu Dositejo, statuetu Ročkog, poslednji Valdecov rad. i sta.
tuetu Strossmayera. Dvoru u Beogradu ponudila je u bronzi bistu crnogor-
skog kralja Nikole, kojega je Va ldec portretirao'1910. godine, Nije dobila
još odgovor. Želela bi da dođe u Bečkerek da vidi spomenik, Inv.br.702 III-
21. Zagreb, 30. decembra 1936. — Nudl na otkup glavu Dositeja, cena
22. Zagreb, 16. januaro 1937. — Obaveštava do je O dbor u Bi jeljini
23. Zagreb, 5. marta 1937. — Dobila je p roces koji je vodila protiv
24. Zagreb, 4, septembra 1937. Pit a d a l i j e Skelski odbor zadovo-
28. Zagreb, 29. decembra 1938, — Žali se da j e ž ivot postao sve leži
29. Zagreb, 30. decembra 1939. P onu d i la je U niverzitetu u Beogradu
26. Zagreb, 19. oktobra 1937. — Primila je 5.000 din. i zahvaljuie. Tim
-197.
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odgovor. Inv.br.A.S.695,'III-101.
3 — 4.000 din., a za Vedetu u bronzi 15 — 20.000 din.
197. Rudolf Valdec, Portret Jove Jovallovjća Zmaja
30. Zagreb, 25. marta 1940, — žali se kako još iz Beograda nije dobila
31. Zagreb, đ. septembra 1940. — Obraća se molbom, s obzirom do
on poznaje sve merodavne ljude, da joj pomogne da se izvuče iz bede. Moli
za posredovanja da re mo d el s pomenika kralju Petruu Bečkereku otkupi
zo muzej. Inv.br.A.S.759111-253.
jer nije imola da kupi ni kruha. Svet bi bio lepši da se novac koji se upo-
trebi zo rat upotrebio za mir, žali se da Kašaninu samo za Meštrovića radi.
To je klika koja ne pušta da drugi žive. Inv.br.A.S.721 1111-216.
ka kralja Petra u Bečkereku traži 15.000 din. Ne zna šta bi sve prodala da
može da živi. Inv.br.A.S.715/III-210.
Bijeljina izgubio 3.400.000 din, lako je spomenik naručen, ona čeka već
dvije godine no preuzimanje. Pita da l i bi se u nekom drugom gradu mogao
postaviti : Novom Sadu, Pančevu. Spomenik je 2.75 met. visok. Izliven u bron-
zi koštao je 500.000 din. Nudi na o tkup bistu kraljico koo devojke. Bista
je bila ixložena na Valdecovoj izložbi u Beogrodu. Krolj je obećao da će
izložbu posetiti i b istu otkupiti. Obećanje nije održao.
portret te je skoncentrisana na posao. Inv.br.A.S.606qli-33.
pa je njen suprug voleo i lepo pripovedao o njemu. Odlučila je da aradu
Bečkereku pokloni model konjo spomenika kralju Petru. Inv.br.A.S.S23,'III-139.
37. Bez mesta. bez datuma. poštanska karta. Za p lakete ples traži
35. Bez mesta, bex datuma. Poštanska karta. Piše da va ja mali dečji
36. Bez mesta, bez datuma. — Poštanska karta. Ne zaboravlja kako
34. Bez mesta i datuma : žali se koko je Va ldec na spomeniku za
32. Zagreb, 26. februara 1941. — Zohvaljuje od srca na pošiljci novca
33. Zagreb. 31. decembra 1940. — Obaveštava da za maketu spomeni-
sr Milan Kašanin, istoričar umetnosti i direktor Muzeja kneza Pa-
vatskom jeziku.
str. l.
1926, str. 2, stub 2 — 4.
20. aprila 1928, str. 4.
str. 2, stub 2 — 3.
str. 2, stub 1 — 2.
vembra 1924, 2.
274, 29. novembra 1924, 2.
1925, 2.
1925, 3.
1926, 2, stub 1.
23. aprila 1925, t . 2 , stub 1.
2, stub 2 — 3.
8, augusta 1926, str. 2, stub 1.
đarskom jeziku od 1879, do 1929. godine.
205, 6. septembra 1926. str. 2, stub. 1 — 2.
stub 2 — 3.
oktobra 1926, str. I , stub 2 — 3.
oktobra 1926, str. I , stub 2 — 3.
TORONYAL, dnevni list izlazio u Velikom Bečkereku (Zrenjanln) na ma-
1. Doneta je o d luka o k onhursu xo podizanje spomenika kralju Petru,
Torontal, br. 116, 21. maja 'l924, 2.
2. Gotova je maketa spomenika krolju Petru I, Torontal, br. 257, 9. no-
3. Rudolf Voldec otpočeo je izradu spomenika krolju petru I, Toronta I, br.
4. Odbor stručnjaka u ateljeu Rudolfa Valdeca, Torontal br, 144, 1. julo
5. Određeno je mjesto spomenika hrolju petru, Torontal br. 23, 2. oktobar
6. Radovi oko podizanja spomenika kralju Petru, Torontal, br. 76, 1. aprila
Gradi se spomenilr hralju Petru u Vellhom Bečherehu, Torontal. br. 94,
8. Dohumenti spomenilra kralja petra smešteni su u fundament, Torontol.
br. 103, 5. moja 1926, str. 2 — S.
9. Grodi se bečkerečki spomenik kralju petru, Yorontol, br, 125. U septem-
bru otkriće se spomenik. 2. juna 1926. str. 2. stub 2 — 3.
10. Spomenik kralju petru u Bečkerelru, Torontal br. 16đ, 22. julo 1926, str.
11. Program proslave otkrivanjo spomeniha kralju Petru, Torontal, br. 181,
12. Spomenik krolju petru prispeo je u Be čhereh. U četiri komada prispeli
spomenik zavariće se ovde u Be čkereku. Torontol, br. 203, 3. septembra
1926, str. 2, stub 1 — 2.
13. odložena je svečonost otkrivanja spomenika kralju petru, Torontal, br.
14. Spomenih kralju Petru, Torontal, br. 221, 24. septembra 1926, str. 2,
15. Završen je treći spomenik kralju Petru u Banotu, Torontal, br. 245, 22
16. Kado će biti othrivonj • spomenika krolju petru, Torontal, br, 245, 22.
BANATSKI GLASNIK, dnevni list, izlazio u Velikom Bečkereku na srpsko-hr-
17. Meštrović u Americi, Banatski glasnik, god. Vlll, br. 40, 26. aprila 1925.
18. foš jedna o spomeniku, Bonatski glasnik. god IX. br. 40, 3. oktobro
19. Još neosvećen spomenik krolju Petru, Banatski glasnik, god. XI. br, 1đ,
20. Spomenik kralju I'etru, Banatski glasnik. god. Xl, br. 28, 15, julo 1928,
21. Reljef Kroz Albaniju, Banatski glasnik, god. XIII , br . 28, 6. juna 1930,
vlo u Beogradu.
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Ana Ada>»ecMavija Mirković
SECESSION AND MODERNITYSACRAI. PAlhITING Ih/ THE CENTRAL CROATIA AT THE
TURNING BETWEEN 19th AND 20>h CENTURY
De> e/op»ie»t of sacral painting prese»led here u'as i>i-
fh<enced by J. J. Strossmayer's and I. Krš»javi's >isual and
esthetic ovientation. Most painters relied on the >ceo-baro-
m<e t- editio» and hlazare>ie records, at the sa»ie ti>»e reviv-
ing interest in decorative painting inspired by pop»lav»n-
fional or>ia>nentation. Young painters opposed the establish-
ed sacral painting sche»ies, but their u>orks, specific by sty-
le and i<nconventional approach to the contents, u ere fre-
quently refused by those givi»g ordevs. Comparison u'i th
the contemporary u'orks of the same contents revea/s these
differences in in terpretation, ranging f rom n e o-baroqi<e
ć>.ađ>t>o» a»d acade»<ic eclecticis>n through symbolism, chn-
racterisćic of th e e i ents i n ćhe Central Euvopen>i sacral
pa<v<ćI»g of tlie ćl»fe.
Boče»n Š»rina
."./ENCI CLFMENT CRNČIC Ah/D THE BEGINING OF
Zagreb u as included in the artistic nio! e»ie>ifs of E«-
ropean Secession by the creafiie uork of the»ie»ibers of
t he Society of C r oatian F ig»ral A r t i sts, a>nong thein R .
Frangeš and R. Valdec acting as pro»ioters of ne>v ideas
in the domain of sc>i/pt»re. Gifted avith oc<tstanding tale»ts >
uith a strong feeling for contemporaneity and introducing
neu> expressive tools, rich i>i »ioćifs, fhe» actually i>itrodr<-
ced the movement of Modernisni. R. Frangeš made sculp-
tures of vavying dimensions, ranging fro»i rea/is»i a>id i»i-
pressionisn> thvough maximally puri f ied surfaces. Sy>nbo-
lic topics u'ere used by R. Valdec, by»<odel/ing natural rea-
l ities of m ore condensed fov>ns uith i h e appearance of
stylizatio», from the origins through b/azi>ig li»earity, har-
mony of f opics and s ty l istics. I. Me štrović extended the
sculptural d ime»sions by ar t istic exper<ence of a»cie>!t e-
pochs, co»slructing a sc»/pti<re c i ithi» a c /osed block. O»
the same fou»tain, he disco>ered a >>eu uay of >naki»g a
relievo u'ith a predo»ii»ance of lines and facets. Along with
the line, expression became a constant nnd a constit«ent of
both a rel ieio and a separate sculpture. At ćhe e»d of t l ie
19th and beginning of fhe 20fh century, the >nodev» fov>»s
thus created u >ere of iit>nost importance for the f<i<ure of
sc»l pfiire i>i Croatia.
MODERhl CROATIAN GRA PHICS
Modevn Croatia>i graphics commenced u ith M ene/
Clement Cr»čić (1865 — 1930) in 1890-ies. After the sti<đy of
painting in Vienna and Mu>lic/i, /ie e»vo//eđ l>1 tlie Acađe>;!y
of Visual Arts i n V i enna, Department of Graphics, p>o-
fessor William Unger, a famo<<s graphic artist (1837 — 1932).
Crnčić chose etching, i» uhich he, as daring the technique,
d elicate and sensitive in d rau'ing, and b esieged by t h e
problem of light and shadou' as he was, created u orks so-
me of ivhich outshine his seascnpes. He u'as f i rst to use
graphics as a tool of i ndepende»ć artisćic expressvov<. anđ
thus pmvided and equal positio>i of the tech>iique along
w ith painting and sculpture in the h !story o f i >isual arts
in Croatia. He u>as the first educateđ graphic artist uho achi-
eved a European leve/ professionalism i» h i s u>ork. With
both his uorks and educational activities, he also confribu-
ted to the development of »<odem Croatian graphic, having
edi<caćed several generations of arlists.
hlina Ki<diš
Duško Kečkemet
ABOUT SCULPTURES IN RIJEKA AND SUŠAK
IN 19th AND BEGINhIING 20th CENTURY
In this paper, attempts are >nade to pvese>it, in a co>i-
densed and co>nprehensive u>ay, the sccilptural activities and
»!om<»ie»ts in Rijeka and S»šak fmm the of the end of the
19th a»d the begi»i»g of the 20tli century. The sources and
i>ij/i<e»c s on the sculpture of the f ime >»ostly or iginate<l
jvo>» Italy, either through I tnli iui sculptors and their u>orks
o>v by the artists fvo>» Rijeka, eđucated abroad.
the Trsat Castle, u ere created by the re»oivned European
sculptors Fernkorn and Canova, Later on, Rendić's tomb-
stones in Rijeka, arised from the I talia» t radition, also ap-
proached Secession a»d local expression i>i ćhe later phase
of the period.
present in the 19th century, but to a much lesser extent, i. e.
exclusively through great home sculptors or their educated
Rich local t radifion of Baroque sculpture u>as also
The uorks of art ordered by Lava/ Nugent, ou>ner of
EARLY DRAWINlGS OF IVAN MEŠTROVIć'
A>no>ig»u»ierous drau"i»gs o f Ivan Meštrović, a sculp.
tor, kepf at his ho>ne i>i Split, pvesently the Mešćrović Galle-
ry, about 30 draivings made in Vienna, 1904 — 1907, during
the last t ivo years of h i s sćudy and the subsequent tuo
years of his stay in Vie»na after fhe study, are distinguish-
able for their » iarked graphic i isual quality, uhereas other
ivorks have mostly been take>i and eiali<ated as mere sket-
ches for sculptures.
štrović's scuptures of the ti>ne, belong to the symbolic vi-
sual orientation. They ref lect Rodin's scidptuves and can
be related to the drawings made by his fr iend Mirko Ra č-
ki, a painter, but are actually directly l inked to Meštrović's
personal experience in Vienna. Along u ith synibolism, gra-
dual appearance of secessionist stylistic features can also
be traced in these drawings. High visua/ quality demon-
strates Mštrović's gift for painting as we//.
Acordi»g to the topics, these drau'ings, likewise Me-
successovs.
A CONTRIBUTION FOR RUDOLF VALDEC'S
ARTISTIC BIOGRAPHY
Vukica Popo> i<.'
In his paper e»tit/ed»A Single Artistic Year«(»Jed-
na u>netnička godina«), Milan Košanin denoimces the de-
cision made by the commune of Veliki Bečkerek (Zrenja-
»in) concerning consfruclion of the King Petar I >»onu»!ent,
the charge of wich uas arbifrarily given to Rudolf Valdec
(1872 — 1929), in face of the suggeslion to enfrust Krš inić
or Nedelj ković with this task. It is > ery likely that t l ie ex-
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pert panel's reco»imendalions u'ere disregarded by the co-
mmune authovities on the suggestion of Aleksandar Sandić
(1877 — 1942), a pninter from Bećkerek, a quite in fhrential
and authoritative person. Friendship betu cen the tu o ar t-
ists u>as contracted during their studies nt the M«nich Aca-
demy of Painting. Among numerous docu»re>its from the
legacy of A. Sekulić, a painter, stored in the Natio>ial Mi>-
sem i>z Zrenjanin, there are also letters ivvitten by R. Vnl-
dec's uvdou> Helena to A. Sek/ić u i f hin th e per iod f vo»i
1929 (after R. Valdec's death) until 1941. The letters contain
precios data on t l ie fate of part icular Vnldec's u>orks after
his death. In 1926, the King Petar I monument uas evected
on the central city square. Despite so»ie objections, Valdec
succeeded in achieving a realistic for>n nnd tr»e artistic le-
vel. In 1941, the monument u>as comp/ete/y demolished by
fascists, unth neither a f i>iy f ragment presar> ed. Tlie mo-
nument is knou'n to us only frovn preser> ed photos, Pvoj ect
I (Historical Archives of Zrenjanin) a»d old pictrrve post-
ca>'đs.
Risto A. Paligora
WOOD-CARVING IN ST. PETKO'S CHURCH
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Therenfter, Nestov A/eksiev made a series of s»>n!1
iconostases for St. Gorgi's paraclysote in the premises of
the Mefvopolitan of Prespa — Bitola.
in the resfored church of Molher of God's Assumption in
Trnovo, destroyed in World War I. Here too, his signature
can be seen above the Royal Door.
baroque and rococo infhrences fro»i West-E»rope is chav-
acteristic of his ivorks.
A synthesis of the ivood-carving tvadition, anć the
Together u ' i th h i s so>is, he u>orked on i conostases
IN THE VILLAGE OF MALOVIŠTE
ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORISM
IN THE INDUSTRIAL DESIGN IN SLOVENIA
As a style, historis»i was quite u'ide/y spread in the
applied art, ranging from the ini t ially negative attitude of
art history through some phenomena determining i t as a
style. Only in the mid-seventies, a new opinion and re-eva-
luation of the 19th century art prevailed, when a new sty-
listic name for that period, i.e. historism, was adopted.
of the principles of mass production, allowed by inexpen-
sive materials and nerv technologies. All this led to conden-
sation and uptake of the stylistic feafuves as mere outivavd
forms, which in turn resuted in an artistic split between the
applied art of the preceding centuries, and the industrial
des>g>i nnć p>'ođucf ion.
plied art in Slovenia of the time. Owing to excellent recep-
t ion by wide audience, the >iew for>ns persisted until the
beginning of World War I.
Mateja Kos
All these pheno»>e»a left marked traces >>pon the ap-
The age of hisforism also entailed e> e>iti>al evaluation
Donka Stančić
AND ITS SOURROUNDINGS
STAINED-GLASS WINDOWS IN NOVI SAD
Wood-carving ornamentation occupies a cenral place
in the 19th cent»ry a r l i n M a c edonia. One of the last
> nonuments of t h i s t ype i s t h e l a rge i conostasis in S t .
Petko's Ch«rch in M a /ovište. According to t h e Doov i n-
eription, i t da tes f ro>n 1892, ascribed to the g reat u"ood-
-carver, Dimitar.
n rguments accovding to which i t could be re lafed to t he
uorks o f E p i vole u ood-carves, uho uorked in t h e area
of Moskopolje — Meteo>o — Janina. Among other u>orks pres-
e»ted in tI>is church, menfio>z should be made of the ambo
and prosceniu»i >naće by the same group of uooć-carvers,
anć of the b ishop's throne mađe by some u>ood-can>er
from the Mijncite group of e»gra>ers.




IN BITOLA AND ITS SURROUNDINGS
W ood-cari ing in M i jaci le, u est Macedonia, ended
uith Nestor Aleksiev (1878 — 1967), born i>i Mir čevci near
the village of Osoj.
then in Solun and in nu>nerous churches throughout Yugo-
Duri>ig the 1903 — 1906 period, he made an iconostasis
for St. Iohn's Churcb in Kruševac, ivhereafter he came
to Bilola i»tending to open a u'ood-carving u>orkshop there.
At that time, he made an iconostasis for St. Transfiguration
C hurcb in B rusnik (destroyed during World War I ) . I n
1927, he received an order to make a King's Throne for
St. Dimitr i 's Churcb i>i Bi tola ( this throne has been rest-
ored and placed in St . Cyri l and Methoćius' Chuvch in
Prilep),
THE WORK OF NESTOR ALEKSIEV, A WOOD-CARVER,
As Iva>i Filipov's disciple, he worked in B u lgarin,
t)>e 19th centi>rv.
1>i our c o untry, l i t t le h as b e en p u b l ished about
stained-glass u'indows as works of visual a>id applied art.
Abundance of this f und, especially in the nor thern parts
of the coirntry, can only be speculated. It can be said for
sr>re, t)rorrgh, that they u ere crenfed i» an ahnosl unalfered
> nedieval technique, and that i n terest in t h i s way o f i » t -
erior enrich»rent uns ar isen only in t h e s econd half o f
Results obtai»ed by studying preserved stained-glass
windou's in No>i Sad and i t s sur roundings indicate that
»>ost of the» i u'e>e»rađe i>i the f i rst decade of t he 20tlr
century and t l i n l th i s p r o d uct ion u'ns (not by c ) rance,
nccordi>ig to o»r opinion) c/ose/y l inked with penetratio>i
of Secession r>i the ci t ies of So»th Panonia. Betiveen tu>o
u ars nnd >>nIil a f eu ' y ears ago, theve u'as practically
no interest in stai>ied-glass ui>idou's, except for feu i so laf-
eđ u'orks. Today, along u'ith an increased de»rand on the
>narkel fo r Secessio>rist n»tiquit ies,u 'e are u i t nesses lo
the appearance of numerous handicraft in teriors consist-
e»tly arranged nccorđing to the sfyle of Secession or i t s
re>riiniscences, nccompanied by use of sfained-glass u>indo>v
đecorations (uindows, >nirrors, niches, lamps, etc).
sfai»ed-glass uindous hn>e been recorded. Chronologically,
they range f ro>n 1894 to 19 86. Styl istically, ec/ecticis>n
prevails, follou'ed by Secession and quite individual styl-
istic expressions. Most of these stnined-glass ivindows were
On 15 sacral and 5 pr o fane bui ldings,about 250
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